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Первоочередной задачей отрасли животноводства в современных условиях является повыше-
ние уровня его продуктивности и сохранения поголовья животных. Для этого, кроме совершен-
ствования существующих и выведения новых пород, необходимо использовать потенциальные 
возможности животных путем создания максимально благоприятных условий их кормления и со-
держания [1, с.4]. 
Характер кормления сельскохозяйственных животных является важнейшим фактором, оказы-
вающим многообразное воздействие на функциональную и морфологическую изменчивость жи-
вотного организма. Прежде всего кормление оказывает влияние на пищеварительную систему жи-
вотных, непосредственно связанную функционально с переработкой и усвоением корма. В после-
дующем влияние распространяется на органы и системы организма. В итоге кормление оказывает 
влияние на весь организм животного в целом, изменяя внешнюю форму и общее состояние жи-
вотного [2, с.6].  
В сухостойный период в организме коровы происходит глубокая перестройка, вызванная под-
готовкой молочной железы к предстоящей лактации. При этом происходит увеличение содержа-
ния железистой ткани в вымени коровы. В этот период отмечается значительное увеличение ин-
тенсивности обмена веществ, особенно минерального и белкового, имеет место преобладание ас-
симиляционных процессов.  
Одна из главных задач сухостойного периода – восстановить живую массу коровы и накопить 
резерв питательных веществ для будущей лактации. Если корова за это время не восстановит мас-
су тела и не подойдет к отелу в заводской кондиции, то в последующую лактацию она не сможет 
показать высокой продуктивности.  
Наилучшими кормами для стельных сухостойных коров будут: злаково-бобовое сено, сенаж, 
силос кукурузный, убранный в фазе молочно-восковой спелости, концентраты [3, с.16]. 
Обеспеченность рациона по протеину определяется по концентрации альбуминов в сыворотке 
крови. Эти белки в процессе гидролиза используются для синтеза специфических белков тканей, 
их считают аминокислотным резервом организма. Резкое снижение их уровня на фоне норматив-
ных показателей активности амино-трансфераз и альдолаз свидетельствует об аминокислотном и 
белковом дефиците в организме коров.  
Аминный азот характеризует общее количество свободных аминокислот, всосавшихся в кровь 
после ферментативного разложения микробного и растительного протеина в кишечнике и участ-
вующих в белковом обмене.  
Пировиноградная кислота содержится во всех тканях и органах, и является связующим звеном 
обмена углеводов, жиров и белков, играет важную роль в обмене веществ. Концентрация пирови-
ноградной кислоты в тканях изменяется при болезнях печени, авитаминозах, особенно при недо-
статке витамина В1.  
Уровень глюкозы и кетоновых тел в крови характеризуют энергетическую эффективность ра-
ционов кормления коров для биосинтетических процессов в организме животных. 
Состояние витаминного обмена в организме коров имеет большое значение для повышения их 
продуктивности, сохранения жизни и воспроизводительной способности. Дефицит витамина А 
нарушает энергетический обмен, недостаток его приводит к уменьшению марганца в печени, поч-
ках, мышцах и увеличению его накопления в селезенке, мозге.  
Нарушения обмена веществ являются одним из основных факторов, препятствующих реализа-
ции генетического потенциала молочной продуктивности коров. Последствия нарушений выра-
жаются в повышении заболеваемости животных, маститами, снижении плодовитости, учащении 
заболеваемости приплода и его гибель [4, с.25].  
Несбалансированность рационов даже по нескольким питательным веществам может приво-






устранение дисбаланса питательных веществ может предотвратить снижение молочной продук-
тивности и ухудшение состояния здоровья коров [5, с. 15].  
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Введение. Обеспечение объектов культивирования рыбоводных прудов естественным кормо-
вым ресурсом остается одной из актуальных проблем рыбоводства. В связи с этим уделяется вни-
мание улучшению трофической среды для микрофлоры в виде бактерий и низших водных расте-
ний, служащих пищей для зоопланктона и бентоса, являющихся в свою очередь естественной 
кормовой базой для ихтиофауны [1, 2]. 
Производство прудовой рыбы в Республике Беларусь базируется на применении интенсивных 
технологий с целью повышения рыбопродуктивности. Одним из которых является использование 
удобрений как органического, так и минерального происхождения. Однако избыточное примене-
ние азотных минеральных удобрений способствует развитию токсичных сине-зеленых водорос-
лей, приводит к зарастанию прудов высшей водной растительностью. Большинство видов фос-
форных удобрений являются недоступными для гидробионтов т.к. связываются с донными соеди-
нениями и переходят в труднорастворимое состояние. Использование таких биотехнологических 
приемов зачастую нарушает экологическое равновесие прудовой экосистемы, что приводит к 
снижению содержания кислорода в воде и вызывает заморные явления [2]. 
Важная роль микроорганизмов в процессах биологической продуктивности водоемов опреде-
ляется тем, что микроорганизмы разлагают мертвое органическое вещество, превращая продукты 
его распада в пригодные для питания водной растительности и, кроме того, сами микроорганизмы 
служат пищей для водных животных. Благодаря высокой скорости размножения, бактерии обес-
печивают накопление большого количества бактериального белка, играющего важную роль в ба-
лансе органического вещества в водоёмах и легкоусваиваемого животными организмами, особен-
но на ранних стадиях онтогенеза. 
Перспективным направлением в рыбоводстве является использование экологически безопас-
ных бактериальных препаратов, созданных на основе природных штаммов азотфиксирующих и 
фосфатмобилизующих бактерий. 
Их применение не приводит к накоплению труднорастворимых минеральных соединений био-
генных элементов в водоемах, что является необходимым условием органического производства. 
Внесение биоудобрений в рыбоводные пруды положительно влияет на выживаемость и продукци-
онные способности рыб, при этом достигается экономия минеральных удобрений [3]. 
Цель исследования – первичный скрининг азотфиксирующих микроорганизмов, выделенных 
из рыбоводных прудов. 
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